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ABRÉVIATIONS 
ACJC Association catholique de la jeunesse canadienne 
ass. association 
c.-f canadien-français 
coll. Collection — collaborateur 
c.r. compte rendu 
doc. hist. documents historiques 
fr.-a. franco-américain 
ill illustration 
m.p membre du parlement 
Soc.-N.-D. de Mtréal Société Notre-Dame de Montréal 
Périodiques 
BRH Bulletin des recherches historiques 
CHR Canadian Historical Review 
FAR French American Review 
IHAF Institut d'Histoire de l'Amérique française 
MSG Mémoires de la Société généalogique 
MSRC Mémoires de la Société Royale du Canada 
RAPQ Rapport de PArchiviste de la Province de Québec 
RUL Revue de l'Université Laval 
Noms de lieux 
B.-C. Bas-Canada 
H.-C. Haut-Canada 
I.-O Ile d'Orléans (Québec) 
I.-P.-E. He du Prince-Edouard (Canada) 
Man. Manitoba (Canada) 
N.-B. Nouveau-Brunswick (Canada) 
N.-E Nouvelle-Ecosse ( Canada) 
N.-F. Nouvelle-France 
N.-O. Nord-ouest canadien 
N.-Ont. Nouvel-Ontario (Canada) 
Ont. Ontario (Canada) 
P. de Q. Province de Québec (Canada) 
T.-R. Trois-Rivières (Canada) 
E.-U. Etats-Unis 
Conn Connecticut (E.-U.) 
111 Illinois (E.-U.) 
Mass Massachusetts (E.-U.) 
N.-H. New-Hampshire (E.-U.) 
N.-Y. New-York (E.-U.) 
Communautés religieuses d'hommes 
C.f.s Congrégation de la Fraternité sacerdotale 
C.s.c. Congrégation de Sainte-Croix 
Cs.p. Paulistes 
C.s.sp Pères du Saint-Esprit 
C.s.v Clercs de Saint-Viateur 
C.ss.r. Rédemptoristes 
F.é.c. Frères des Ecoles chrétiennes 
O.c.r. Frères Trappistes 
0.f.m. Franciscains 
0.f.m.cap. Capucins 
O.m.i. Oblats de Marie-Immaculée 
O.p. Dominicains (Ordre des Prêcheurs) 
O.s.b. Bénédictins (Ordre de saint Benoît) 
P.m.é. Société des Missions étrangères de la P. de Québec 
P.s.s. Compagnie de Saint-Sulpice ou Sulpiciens 
S.g Frères de Saint-Gabriel 
S.j. .Jésuites 
S.m. Pères Maristes 
F.m. Frères Maristes 
S.s.s. Pères du Saint-Sacrement 
Communautés religieuses de femmes 
CND Congrégation Notre-Dame 
C.s.c. Congrégation de Sainte-Croix 
O.s.u. Ordres des Ursulines 
S.g.c. Sœurs grises de la Croix 
S.j.m. Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 
S.m. .Sœurs Maristes 
S.s.a. Sœurs de Sainte-Anne 
